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У даний час питання гарантування фінансової безпеки і, відповідно, захищеності фінансових інтересів територіальних громад та їх представницьких органів набуває особливої актуальності. Адже сучасне становище суб’єктів системи місцевого самоврядування в Україні характеризується: відсутністю адекватного обсягу матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань; низькою часткою власних доходів та місцевих податкових надходжень;  високою залежністю місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів; кризою об’єктів місцевого господарства, особливо, житлово-комунальної сфери; поглибленням диспропорцій соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць країни. 
Існування вищезазначених проблем підтверджують і  результати аналізу структури та динаміки доходної частини Полтавського міського бюджету за 2006-2010 роки. Співвідношення між власними і закріпленими на постійній основі доходами та офіційними трансфертами бюджету міста в середньому як 69,1% до 30,9% свідчить про спроможність лише на дві третини фінансувати власні програми та виконувати покладені на органи місцевого самоврядування повноваження за рахунок податкових, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та цільових фондів. Основну частину власних та закріплених доходів бюджету (близько 75%) сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких до 60% становить сплата податку з доходів фізичних осіб та лише - 1,3% місцевих податків і зборів. Частка неподаткових надходжень у доходах міського бюджету протягом досліджуваного періоду складає в середньому 18%, у тому числі 14,4% - це власні надходження бюджетних установ. За рахунок доходів від операцій з капіталом та цільових фондів бюджет поповнюється лише на 7,5%. Слід відмітити, що провідна роль у формуванні доходів бюджету м. Полтава та інших місцевих бюджетів області належить податковим платежам від населення та офіційним трансфертам з Державного бюджету, а не надходженням від інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування та функціонування комунальних підприємств [3].
Для забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад перед представницькими органами постійно постають завдання пошуку стабільних джерел фінансування. Це можуть бути кошти, отримані у результаті перерозподілу податкових надходжень між бюджетами, удосконалення політики місцевого оподаткування, збільшення частки доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів тощо. Бюджетним Кодексом України [1] у новій редакції передбачено розширення складу доходів місцевих бюджетів І і ІІ кошика, бюджету розвитку, зменшено критерій чисельності населення міст при здійсненні зовнішніх запозичень, удосконалено методику розрахунку видаткових потреб та механізм регулювання міжбюджетних відносин.  Податковим кодексом [2] також внесені зміни, насамперед, у сфері місцевого оподаткування. Зокрема, замість 12 місцевих податків і зборів запроваджено справляння податку на нерухоме майно, туристичного збору, внесені зміни щодо механізму нарахування і сплати єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
Варто сподіватися, що вищезазначені нововведення сприятимуть зміцненню фінансової самостійності місцевих бюджетів. Проте для розвитку економіки важливо, щоб можливості збільшення витрат місцевих бюджетів залежали від збільшення їхніх власних доходів, що потребує від органів місцевого самоврядування нарощення власних фінансових ресурсів за рахунок інших реальних джерел. Насамперед, це можуть бути ресурси сформовані як за рахунок внутрішніх (комунальний сектор), так і зовнішніх (кошти населення і юридичних осіб) тимчасово невикористаних надходжень. Освоєння та раціональне і ефективне використання відповідних можливостей безпосередньо пов’язано із здатністю територіальних громад та їх представницьких органів реалізовувати свій фінансовий потенціал.
Вихідним моментом фінансового потенціалу є ресурсні можливості матеріально-фінансового забезпечення суб’єкта господарювання. Вищезазначені можливості територіальних громад, в свою чергу, охоплюють:
- наявні матеріально-фінансові ресурси, що перебувають у володінні і розпорядженні органів місцевого самоврядування у даний період часу та забезпечують формування власних і закріплених на постійній основі коштів, а також передані місцевим бюджетам та комунальним підприємствам з метою бюджетного збалансування та цільового фінансування;
- тимчасово недоступні чи незадіяні з різних причин можливості об’єктів комунальної власності;
- потенційні ресурси, які формуються за рахунок залучення фінансових активів інших економічних суб’єктів та орієнтовані на освоєння і ефективне використання у майбутньому задля досягнення довгострокових цілей розвитку. 
Зрозуміло, що тимчасово вільні кошти населення, суб’єктів господарювання, міжнародних організацій та іноземних осіб доступні для мобілізації різними суб’єктами економіки. Тому, в процесі практичної діяльності органами місцевого самоврядування зазначені ресурси не можуть бути залучені у повному обсязі. Незважаючи на це, сукупність наявних, тимчасово невикористаних і потенційних ресурсів створює базис відповідних можливостей територіальної громади.
Слід зауважити, що матеріально-фінансові ресурси є лише реальною основою та об’єктивною складовою фінансового потенціалу економічного суб’єкта і самі по собі не можуть бути гарантом досягнення цілей економічного розвитку. Для реалізації останніх необхідні не тільки ресурсні можливості, а і умови для їх використання. 
Тому іншою важливою складовою фінансового потенціалу територіальних громад, яка забезпечує процес повноцінного й раціонального використання і розпорядження наявними матеріально-фінансовими ресурсами та пошук, залучення і акумуляцію їх потенційних резервів, на наш погляд, є можливості системи управління органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств (суб’єктивний компонент). До них слід віднести наявність відповідного апарату управління, його здібності та компетенції (коло наданих повноважень, функціональних обов’язків, знання та досвід у відповідній сфері), інформаційне та правове забезпечення його діяльності.
Поєднання та взаємозв’язок об’єктивного (ресурсні можливості матеріально-фінансового забезпечення) і суб’єктивного (можливості системи управління місцевого самоврядування) компонентів, на нашу думку, дозволить оцінити фінансову спроможність представницьких органів на перспективу та створити необхідні умови для комплексного розвитку територіальних громад. Реалізація фінансового потенціалу останніх сприятиме підвищенню їх фінансової самодостатності, що є  важливим способом забезпечення та підтримання фінансової безпеки регіонів.
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